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1 Basé sur des sources jusqu’ici inexploitées, ce livre s’intéresse à une figure centrale du
XIIIe s., période cruciale dans le développement du soufisme : ‘Umar al-Suhrawardī. Il
situe  la  vie  et  l’œuvre  de  ce  mystique,  savant  et  fondateur  de  l’une  des  premières
confréries dans son contexte social,  politique et culturel,  et montre qu’il  a à la fois
favorisé  la  massification  d’un  mode  original  d’enseignement  religieux,  et  créé  de
nouveaux espaces  sociaux qui  ont  favorisé  l’émergence d’une nouvelle  piété  soufie,
beaucoup  plus  ouverte,  préparant  l’omniprésence  du  soufisme  dans  le  monde
musulman à partir du XIIIe siècle.
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